





























年には学校法人として東京都に認可され、キンダガーテン（幼稚部）から 9 年生（中学 3
年生）までの一貫教育を行っている。現在は世界 30 か国余りから約 450 名の生徒が学ん
でおり、二重国籍保持者を含む約 230 名が日本国籍である。 






日本語教育が行われている。1962 年からは日本語学習が必須科目となり、現在も 1 年生
－100－ －101－
から 9 年生までの全員が日本語科目を履修している。 
 Ｎスクールの日本語クラスは、母語話者対象の F クラス （Japanese as a First Language）、
S クラス（Japanese as a Second Language）、そして F と S の中間に位置する JNN（Japanese 






 N スクールでは、幼稚部入園前児から 8 年生を対象に、2 週間のサマープログラムを提
供している。1 年生－8 年生向けには日本語サマースクールが開かれ、F クラスおよび JNN
クラス、S クラスそれぞれに特色あるカリキュラムが組まれている。 










午前中に 4 コマ、午後 2 コマの 1 日計 6 コマ（1 コマ 50 分）の授業を受けることになっ














3．サマーコース２年生 S クラス実践報告  
上記のような特性を持つ N スクールのサマーコースにおいて、報告者は 2 年生 S クラ
－100－ －101－
ス（以下 2S クラス）を担当した。以下はその実践報告である。 
 
3.1．2S クラス概要 




に満たず、ひらがなが読めない者が 1 名いたが、他の 5 名はひらがな・カタカナは全員一
通り読み書きができ、中には家庭教師による日本語指導を受けているものがいるなど、普
段から日本語学習に熱心に取り組んでいる様子であった。6 名のうち 1 名は、家庭の事情

















3.3．活動実践例 － 買い物実習・おにぎり、カキ氷作り 
2 週間の日本語コースのなかで、「日本文化」に触れる体験学習の一貫として、「かき氷・
おにぎり」の調理実習を計画し、材料の買い出しから調理、活動の振り返り、という大き
い 3 つの段階を追って進めた。具体的な活動内容とスケジュールは以下のとおりである。 
 
1 日目 おにぎり、かき氷の紹介 
買い物リストの作成 
買い物のシミュレーションとロールプレイ 
2 日目 校外学習・買い物体験 
3 日目 絵本『おにぎり』読み聞かせ 





校外学習と調理実習の間の 3 日目に絵本の読み聞かせを行った。 
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資料① サマーコース２S スケジュール  
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